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After 20 years development, Chinese household electric appliance industry 
has achieved great success, and nowadays, it’s playing an important role in the 
world. Chinese refrigerating household electric applicance industry makes good 
winning in the world because of its enormous throughput of refrigerator and air-
condition and the top refrigerating technology. 
 As the biggest household electric appliance manufacturer in China, 
Company K has mastered top refrigerating technology and has the biggest 
refrigerator manufacture capacity, its refrigerator sales volume is Number One 
and air-condition sales volume Number Three in domestic market in present. The 
competition becomes more and more rigorous with the maturing and 
excessiveness of the refrigerating industry. The increment in the first and second 
market is so small that most of the competitors focus on the third and fourth 
market which with big potential. For the reference of the sales of Company K in 
Yu Huan County, Zhe Jiang Province in 2005, this paper is the Marketing 
Strategy Study of the local market based on the third and fourth market 
characteristics.  
There are 6 chapters in this paper. Chapter 1 is the inside and outside 
environment analysis of Company K. Chapter 2 is the local Marketing 
environment analysis, and Chapter 1 and Chapter 2 is the fact basis of the whole 
Marketing Strategy. Chapter 3 is the description of the market targeting and sales 
target based on the frontal analysis and the present strategy of Company K. 
Chapter 4 is about the Marketing Strategy, including product strategy, price 
strategy, place strategy and promotion strategy, this chapter is the main part of 
this paper. Chapter 5 is the description of the strategy execution, budget and 
control, check and adjustment. Chapter 6 is the last part, summarizes the content, 
analysis methods applied, the shortages of this paper. 
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制造基地。1996 年，K 公司在香港 H股上市，1999 年在深圳 A股上市。当时
K 公司已经拥有三个国内著名品牌。二十世纪末，国内家电市场的激烈竞争
给 K 公司带来了经营困难。2001 年 K 公司实现了成功转制，并从 2002 年开
始，结束了连续几年来的亏损局面，实现盈利。2003 年，K 公司的主营业务
收入 61.7 亿元人民币，实现净利润 2 亿元人民币，净利润与 2002 年同比增
长 100%。 
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第一章  K 公司内外环境分析 








第一节  K公司内部环境分析 
一、公司简介 
K 公司创建于 1984 年，前身是一个乡镇企业。经过 20 年的发展，已经
成为目前中国最大的制冷家电企业。 
1987-1992 年是 K 公司的关键发展时期，当时公司采取了质量取胜、扩
大规模、锐意改革、拓展市场及办厂育人的发展战略，在国内市场取得了很





















第一章  K 公司内外环境分析 
及以人为本的企业核心价值观，贯彻产品战略、全程无忧服务品牌战略、多
品牌战略、国际化战略、人才战略、成本战略等六大战略来实现企业目标。 


















司 2003 年在全球环境基金 (Globe Environment Fund) 组织举办的中国节
能氟里昂替代冰箱项目中获得“节能明星大奖”。2004 年，K 公司第四代双
效王空调以 6.65 的制冷能效比打破了由欧洲、美国、日本等发达国家保持





                                                        
2 资料来源：公司内部资料，作者自己整理。 
3 资料来源：http://news.fatten.net/news/20041009/1023268.htm。 













第一章  K 公司内外环境分析 
表 1-1：K 公司冰箱产品 BCD-209S 的技术优势一览表 






























公司的总资产 114 亿元人民币，主营业务收入为 61.7 亿元人民币。K公司自
从 2001 年度出现亏损 14.76 亿元人民币后，2002 年开始盈利，2002 年实现
净利润 1.01 亿元人民币；2003 年实现净利润 2.02 亿元人民币，比 2002 年








人员 600 多人，有国外教育和工作背景的 100 多人。中高层管理者中有 70%
的人员具备硕士以上文凭。 
                                                        
4 资料来源：《K公司 2004半年度报告》。 


























































































第一章  K 公司内外环境分析 






























































资料来源：公司内部资料，2004 年 4 月。 
K 公司有较强的销售能力。历史的销售数据显示，与 2002 年相比，2003
年冰箱及空调销售额分别增长了 33.9%和 14.7%。据《K 公司 2004 年半年度
报告》显示，2004 年上半年的冰箱及空调销售额分别比 2003 年同期增长
33.9%和 63.8% ，参见表 1-2。 
表 1-2：2002-2004 上半年的 K公司冰箱及空调的销售额 
年度 冰箱 空调 
2002 年 225,204 233,724 
2003 年 301,625 268,059 
2004 上半年 191,999 268,830 
资料来源：《K公司 2002 年年度报告》、《K公司 2002 年年度报告》、《K公司 2004 年半年度报告》。 













第一章  K 公司内外环境分析 
从 1998 年开始，国内竞争日趋激烈，许多家电企业纷纷向海外寻求商
业机会。K 公司于 1999 年成立了专门的国际营销部，负责海外市场的业务拓
展工作。虽然起步较晚，但 K 公司国际营销业务发展迅速，从 1998 年到
2001 年的四年间，K 公司的出口额增长了 300%，2001 年达到 7529 万美元，
如图 1-3 所示。2002 年及 2003 年 K 公司的国际销量更是获得了翻番的增
长，由于国内竞争的激烈及利润的下降，国际营销近几年的利润占 K 公司利
润总额的 80%，国际营销已经成为 K公司的一个重要营销方向。 
 










1998年 1999年 2000年 2001年
出口额(万美元)
 
资料来源：公司内部资料，2004 年 5 月。 
第二节  K公司外部环境分析 
一、中国制冷家电行业发展趋势分析 
制冷家电行业在中国的发展只有 20 多年，但这 20 多年的确是整个中国
制冷家电行业发展的黄金时期。在这期间，涌现出了一大批的优秀企业和优
秀品牌，如格力、美的、海尔、新飞等，这些企业和品牌不但是中国内地的























进入 21 世纪，中国家电行业竞争进一步加剧。据统计，2003 年上半
















                                                        
5 资料来源：http://biz.icxo.com/htmlnews/2003/12/26/57297.htm。 






















表1-3：2001-2004年格力空调的销售价格及利润统计      单位：元 
时间 2001年度 2002年 2003年度 2004年上半年
销售均价 2791 2493 1946 1769
















同类产品的水平。2003 年平均价格还保持在 3500 元左右的电脑温控节能保
鲜冰箱，2004 年已经降至 2000 元以下，其中一半以上的产品为外资品牌。
除此之外，冰箱市场上的大容积双开门冰箱，外资品牌的降价幅度也很大。 
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